

















































































































































































































































































































































































































































































































報者保護の枠組み」（inadequate whistleblower protection frameworks）であり、例えば、「公益通報
者に対する金銭的インセンティブや自主的な告発者に対する制裁減免措置」（monetary incentives 



























１）アメリカでは、P. G. Wodehouseが1934年頃、初めて「Whistle Blow」を用いて公益通報者の権利性を主
張した。その後、「情報提供者」や「密告者」（“informers” and “snitches”）と区別するために、概念の整



















































20）OECD Anti-Bribery Ministerial Meeting, 16 March 2016, OECD Conference Centre, Paris.
21）See, OECD Website （http://www.oecd.org/corruption/oecd-anti-bribery-ministerial-2016.htm）.
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